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図1 厚労省 平成22年（2010）医師・歯科医師・薬剤師調査 統計表より制作













































































































J Koichiro Yuji et al.（2012）を参照。

























では設定されていない制度だ。このモデルでは、現在（t=0）は Dr. Fee 制度が出来てい
ないが、将来の何処か（t=n）で、その制度が整備される外部環境の中、医師が診療科を
変えるか（Switching）を決定する価値（Vn）を考える。また、このモデルでは、














































































このモデルでの最終期 t＝8 の node にて、外科医または他科医の収入、継続コストを
計上し、期を遡る backward induction でモデルを解く。なお、このモデルで注意する点





p Dr. Fee 制度成立確率
R 割引率
Is 外科医収入





































































E[Vt(x科)]＝[pVt(Dr. Fee 制度下の x科)＋(1− p)Vt(x科)］


































































⑵ Nurse Practitioner（以下 NP）や Physician Assistant（以下 PA）の利用
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